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1 Ce  diagnostic  archéologique  a  été  réalisé  préalablement  à  la  construction  d’un
immeuble d’habitation entre la rue de l’Hospitalité et la rue Walvein à Tours. Ce projet
est localisé à l’extrémité ouest de la ville moderne, à environ 80 m de l’un des bastions à
orillons de l’enceinte datée fin XVIe-fin XVIIe s. qui marque sa limite. La consultation de
quelques plans de ville  anciens montre que l’urbanisation de cet îlot  est  récente et
postérieure au percement du tronçon nord de la rue Walvein réalisé entre 1898 et 1938.
Deux tranchées mécaniques complétées par l’examen attentif de carottages profonds
(5 m)  ont  montré  l’absence  de  vestige.  La  succession  sédimentaire  observée  est
classique pour la plaine alluviale de Tours.  Le sol  actuel  dans la  parcelle  se situe à
environ  48 m  NGF.  Les  deux  premiers  mètres  correspondent  à  des  formations
superficielles remaniées et anthropisées. On note quelques petits fragments d’ardoise
et quelques tessons de céramique moderne (1 tesson de rose bleu daté XVIe s.). Il n’a pas
été  repéré de céramique résiduelle  antique ou plus ancienne.  Outre l’aménagement
superficiel de la cour et les terres à jardin sous-jacentes, on note une épaisse couche de
sable brun clair meuble qui correspond au sommet brunifié des alluvions en position
primaire. Elle est ponctuellement scellée par une couche moins épaisse et plus sombre
qui évoque un paléosol. La terrasse alluviale ancienne a quant à elle été atteinte à une
profondeur de plus de 5 m soit vers 42,80 m NGF.
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